The Conditions and Problems of the Japanese Enterprise in Dalian City by 柳井 雅也
中国大連市における日系企業の事業活動の実態と課題






































593億64百万 ドルのうち,日本から韓国が266億3300万 ドル (全体の44.9%)と







輸入国 .地域 (単位 :百万ドル)
日本 韓国 東北 極東 北朝鮮
輸出国也域 日本 26633 2921 133 249
韓国 16506 1531 180 300
東北 5040 1673 882 438
極東 755 384 1236 2

















































8.1億 ドル,1997年の13.2億 ドル,2001年の14.5億 ドルの3回あった｡このうち




















99 6.16 2 92 5.45 1
134 3.78 3 185 5.39 2
123 11.49 1 115 4.76 3
121 2.26 5 139 2.00 4
9 0.95 7 11 0.35 8
2 0.56 9 10 0.23 10
48 2.26 4 49 1.60 5














は1999年2.85億 ドルで,香港5.19億 ドル,米国8.03億 ドルに次 ぐ3位だが,
2000年3.80億 ドル,2001年には5.37億 ドルでいずれも1位になっている4｡
大連市における外資系企業の経済貢献は2002年現在,雇用者数で25万人,鍋




が451件 (1位),日本は292件 (2位)となっている｡ 2001年は香港 ･マカオ
が501件 (対98年牡で50件増),日本は367件 (75件埠)となっている5｡
-6(488)-
























































関西 (8),富山 (2),広島 (2),福岡 (2),仙台 (2),名古屋 (2)の7都市

















































































































タカギセイコー (本社富山県 :2003年現在従業員数1090名)は金型 ･プラス
チック成形一貫メーカーであり,日本の業界では大手に属し,車輪部品 ･OA
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8 富山県からは30数社進出している｡ 輸出加工が典型的である｡ また進出先の比較では天津,
北京,大連の土地,人件草,国内市場を勘案して決めることが多い｡
9 企業進出については2002年に開発区にトステムが,2003年2月に大同ステンレス (磁石 :
事務所設立)が進出した｡しかし2003年4-6月までSARSで展示会など中止になるなど,人
の動きが止まった｡しかし,その後回復している｡












































































































































































取 締 役 会
取稀役会へのステイクホルダー
の奉加 (軽苦と代表)
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